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Setiap anggota organisasi memiliki persepsi dan perasaan tentang kualitas 
organisasi, atau biasa disebut iklim organisasi. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi iklim organisasi adalah gaya kepemimpinan transformasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap iklim organisasi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. 
Responden penelitian 105 orang, menggunakan sampling insidental. Alat ukur 
yang digunakan adalah skala kepemimpinan transformasional (Multifactor 
Leadership Questionaire), dan skala iklim organisasi (Organization Climate 
Questionaire). Analisis data menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian 
menunjukkan, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan 
terhadap iklim organisasi.  
 
Kata kunci: gaya kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, lembaga 
pemasyarakatan 
 
Every member of the organization has a perception and feelings the quality of its 
organizational, it can be defined as an organizational climate. The existence of 
organizational climate can be from various factors is transformational leadership. 
This study aims to determine the effect of transformational leadership on 
organizational climate. This is a kind of quantitative research. The number of 
respondent is 105 people’s, using incidental sampling. Scale of transformational 
leadership is Multifactor Leadership Questionaire, and scale of organizational 
climate is Organization Climate Questionaire. Data analysis using simple 
regression. The result of research showed that transformational leadership 
significantly influenced to the organizational climate. 
Keyword: transformational leadership style, organization climate, prisons 
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Setiap anggota dalam organisasi dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar 
mampu menjalankan visi misi organisasi. SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai 
aset terpenting dalam organisasi akan menjalani serangkaian rutinitas kerja dan 
mereka yang menjadi anggota akan memberikan persepsi terhadap organisasinya, 
hal ini diistilahkan sebagai iklim organisasi. Iklim organisasi adalah sangat 
penting bagi kemajuan organisasi. Zhang (2010) dalam penelitiannya menemukan 
bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen sumber daya 
manusia dan efektivitas organisasi. Iklim organisasi perlu diteliti untuk 
mengungkapkan kualitas organisasi (Susanti, 2013).  
Penelitian terhadap iklim organisasi dirasa penting dengan alasan sebagai 
prediktor dalam pengembangan organisasi (Takele & Kiltu, 2014). Selain itu 
iklim organisasi dapat menjadi upaya dalam melihat persepsi anggota atas 
organisasinya (Venkates, Jegajothi & Hameed, 2017), sebagai respon terhadap 
kebijakan yang berlaku dan suasana kerja yang terbentuk (Rahmawati & Prasetyo, 
2017), berdampak pada kepuasan kerja para anggota (Ariyani, 2012; Susanti, 
2013), dan pengaruh secara umum dapat dilihat dari hubungan atau kerekatan 
sosial di lingkungan organisasi tersebut (Chen & Huang, 2007). 
Iklim organisasi dapat mempempengaruhi motivasi dan kinerja individual maupun 
organisasional (Wuri & Suhariadi, 2015; Ravishankar, dkk., 2014). Penelitian 
membuktikan iklim organisasi yang tinggi dapat meningkatkan kualitas kehidupan 
kerja karyawan (Aryansah & Kusumaputri, 2013), meningkatkan kebahagian 
karyawan (Wijayanto, 2017), komitmen, keterlibatan kerja dan Organizational 
Citizenship Behavior (Gheisari, Sheikhy & Salajeghe, 2017). Penelitian lain 
menemukan iklim organisasi rendah dapat menyebabkan intensi turnover (Putra 
& Suwandana, 2017), dan organizational misbehavior (Rofana & Samian, 2014).  
Organisasi akan membentuk iklim organisasi seiring berjalannya waktu dan 
perkembangan dalam organisasi (Schien, 1990). Iklim organisasi terbentuk 
melalui beberapa faktor. Stringer (2002) memaparkan lima faktor yang 
mempengaruhi iklim organisasi, seperti  dipengaruhi oleh strategi-strategi yang 
ingin dicapai dalam organisasi (Neal, West, & Patterson, 2005), manajemem atau 
pengelolaan organisasi (Muthkumar dan Guru, 2016), sejarah yang terbentuk 
dalam organisasi (Whetten & Foreman, 2014), pengaruh dari lingkungan eksternal 
maupun internal (Chen & Lin, 2004) dan pengaruh gaya kepemimpinan dari 
seorang pemimpin (Dele, Nanle & Abimbola, 2015). 
Gaya kepemimpinan dapat menjadi variabel yang mempengaruhi yang lebih 
dominan dalam iklim organisasi dengan alasan bahwa gaya kepemimpinan 
menjadi kekuatan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi (Wirawan, 
2007), mempengaruhi iklim organisasi melalui tindakan mempengaruhi 
bawahannya (Schien, 1990; Imran & Anis, 2011), dan mempengaruhi kualitas 
kehidupan kerja melalui kemampuan dalam membangun motivasi kerja 
(Nanjusdeswaraswamy & Swamy (2014). Penelitian Farindra dan Zain (2009), 
menunjukkan gaya kepemimpinan terhadap iklim organisasi mampu 
mempengaruhi kinerja secara individual maupun secara organisasional.  
Tiap-tiap pemimpin akan menunjukkan gaya kepemimpinannya dalam momen-
momen situasional melalui ucapan, sikap dan tingkah lakunya (Novac & 
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Bratanov, 2014). Gaya kepemimpinan dalam iklim organisasi haruslah sesuai 
dengan karakteristik organisasi (Orabi, 2016). Salah satu gaya kepemimpinan 
yang dikembangkan dalam konteks organisasional yaitu gaya kepemimpinan 
transformasional (Yukl, 2009; Imran & Anis, 2011). Gaya kepemimpinan 
tranformasional mencoba untuk melakukan perubahan bagi pengikut maupun 
organisasinya (Shadraconic, 2013), dan terlibat secara langsung atas kepercayaan 
sekaligus kekuatan dalam mempengaruhi pengikutnya (Karim,2010; Narsa, 2012).  
Pengaruh kepemimpinan transformasional berkontribusi dalam membangun iklim 
organisasi, dan pengaruh tersebut ditentukan oleh seberapa tingginya pemimpin 
mengembangkan gaya kepemimpinannya. Kepemimpinan transformasional 
memungkinkan dirinya berperan secara aktif dan mentransformasi aktivitas kerja 
menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan organisas 
(Mahdinezhad, et al., 2013). Nekoukar & Nekoukar (2015) membuktikan bahwa 
ada pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap iklim organisasi.  
Kepemimpinan transformasional dalam penelitian terbukti dapat berpengaruh 
terhadap kinerja organisasi (Ejere & Abasilim, 2007), berpengaruh terhadap 
keterikatan kerja (Maulana & Verawati, 2014), berhubungan dengan kepuasan, 
efektifitas dan efisiensi kerja (Barnes, Christensen & Stillman, 2013). Berbagai 
bentuk gaya kepemimpinan transformasional telah diterapkan dalam berbagai 
organisasi. Seperti penelitian Al-Mailam (2004) menemukan pegawai sipil 
mempersepsikan gaya kepemimpinan transformasional lebih efektif, sedangkan 
pegawai swasta menganggap gaya kepemimpinan transaksional lebih efektif.  
Pada jenis-jenis organisasi tentunya akan memberikan warna yang berbeda dalam 
gaya memimpin untuk mengelola organisasi. Tantangan pengelolaan dan 
pengembangan organisasi sangat penting di Indonesia, salah satunya yaitu 
Lembaga Pemasyarakatan. Kinerja dan inovasi dalam Pemasyarakatan 
ditunjukkan dalam pengelolaan organisasi, namun saat ini kualitas organisasi dan 
SDM Lembaga Pemasyarakatan perlu untuk ditingkatkan. Di Indonesia sendiri 
menurut  Tempo.co, Rabu (17/05/17), terdapat 512 Lembaga Pemasyarakatan 
yang tersebar di Indonesia, salahsatunyaadalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Malang.  
Peran pimpinan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengantisipasi resiko dan 
tantangan kerja merupakan cara untuk membangun iklim positif dalam 
membangun kualitas organisasi maupun motivasi setiap anggota organisasi. 
Pengaruh kepemimpinan yang kuat dalam hal ini memungkinkan dirinya berperan 
secara aktif dan mentransformasi bawahannya kepada sesuatu yang dapat 
meningkatkan kualitas berorganisasi (Narsa, 2012).  
Pada penelitian ini, gaya kepemimpinan transformasional merupakan variabel 
yang mempengaruhi iklim organisasi. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Malang ialah lokasi dalam melakukan penelitian. Yaitu untuk mengetahui 
apakah Kepemimpinan Transformasional dapat mempengaruhi Iklim Organisasi 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap iklim 
organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam kegiatan 
organisasional, bahwa gaya kepemimpinan transformasional mampu 
mempengaruhi iklim organisasi. 
4 
Iklim Organisasi 
Istilah iklim organisasi diawali oleh pemikiran Kurt Lewin di tahun 1930-an 
dengan istilah psikologis organisasi yang kini dikembangkan oleh Robert Stringer 
dengan istilah iklim organisasi hingga saat ini dikembangkan menjadi definisi 
baku dalam ilmu keorganisasian. Menurut Mullins (2010), iklim dapat 
didefinisikan sebagai perkataan ―bagaimana rasanya bekerja di sini,‖ hal ini 
berkaitan dengan atmosfir sosial yang berlaku di sekitar organisasi. Iklim 
organisasi merupakan kualitas yang relatif abadi dari internal organisasi yang 
dialami oleh anggotanya, mempengaruhi perilaku, tergambarkan dalam hal 
karakteristik tertentu (Mullins, 2010).  
Menurut Litwin dan Stringer (1968), iklim organisasi merupakan konsep yang 
melukiskan sifat subjektif atau kualitas kehidupan kerja, yang dipersepsikan dan 
dialami oleh anggota dalam internal organisasi. Taiguri dan Litwin (1968), 
mendefinisikan iklim organisasi sebagai sebuah kualitas dari organisasi yang 
dapat dikatakan sebagai karakteristik atau sifat dari organisasi tersebut. Menurut 
Wirawan (2007), iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi yang secara 
tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang terjadi dalam internal 
organisasi secara berkelanjutan, yang mempengaruhi sikap, perilaku dan kinerja 
individual maupun organisasional.  
Iklim organisasi dapat diartikan sebagai pandangan seorang anggota dalam 
pengalaman berorganisasi di tempat mereka bekerja (Rafferty, 2003), persepsi 
terhadap praktek, prosedur dan perilaku yang mereka rasakan saat melakukan 
tugas dalam bekerja (Schneider, 1975). Hasil penelitian Wijayanto (2017), 
membuktikan iklim organisasi memiliki pengaruh secara positif terhadap kinerja 
anggota organisasi dan mampu meningkatkan kebahagiaan anggota dalam 
bekerja. Umumnya iklim organisasi dapat dikontrol oleh pimpinan atau manajer 
yang dapat memahami situasi yang ada (Schneider, 1975). Wirawan (2007), 
menjelaskan iklim organisasi dapat dilihat dari persepsi para anggota terhadap 
dimensi-dimensi atau karakteristik dari iklim organisasi. 
Berikut sembilan dimensi iklim organisasi oleh Litwin dan Stringer (1968): (1) 
Struktur, yaitu pandangan anggota terhadap wewenang dan prosedur kebijakan 
yang diberlakukan dalam organisasi. (2) Tanggung jawab, yaitu persepsi terhadap 
pemberian tanggung jawab kepada  para anggota organisasi dalam melaksanakan 
tugas. (3) Penghargaan, yaitu pengakuan atau hadiah atas kinerja yang baik 
kepada pegawai. (4) Pengambilan resiko, yaitu persepsi anggota terhadap 
pemberian kepercayaan kepada anggotanya untuk berani mengambil keputusan 
dalam menjalankan tugasnya. (5) Kehangatan, yaitu perasaan kekeluargaan dalam 
kelompok kerja maupun keadaan kerja yang dipersepsikan oleh para anggota 
organisasi sebagai lingkungan yang positif dalam berinteraksi. (6) Dukungan, 
yaitu pemberian semangat kerja dalam organisasi, dimana para anggota organisasi 
dapat saling mempercayai dan saling membantu dalam aktivitas organisasi. (7) 
Standar, yaitu kualitas pelaksanaan kerja dan prosedur berorganisasi. (8) Konflik, 
yaitu pola penanganan konflik dan permasalahan dalam berorganisasi. (9) 
Identitas organisasi, yaitu persepsi anggota mengenai pemahaman dan loyalitas 
mereka  terhadap organisasi tempat mereka bekerja. 
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Simpulan Schenider (1975) dalam essai-nya mengenai iklim organisasi dapat 
disampaikan dalam ringkasan sebagai berikut: (1) Iklim organisasi akan mengacu 
pada persepsi orang tentang pengaturan pekerjaan mereka, (2) persepsi lebih 
kepada nilai psikologis yang disimpulkan saat kejadian, praktik dan prosedur yang 
terjadi dalam keseharian organisasi, (3) pengukuran iklim organisasi berdasarkan 
penilaian persepsi para anggotanya, (4) setiap organisasi akan menciptakan 
karateristik beberapa jenis iklim organisasi tertentu, (5) persepsi iklim organisasi 
dapat mengakibatkan orang berperilaku sama atau berbeda, (6) orang-orang di 
lingkungan kerja cenderung untuk berbagi persepsi mereka tentang iklim 
lingkungan kerjanya. 
Gaya Kepemimpinan Transformasional 
 
Istilah kepemimpinan Transformasional diawali oleh pemikiran MacGregour 
Burns di tahun 1979 yaitu transforming leadership, dan setelah itu dikembangkan 
kembali oleh Bernard M. Bass di tahun 1985 dengan istilah transformational 
leadership style hingga saat ini menjadi istilah dalam ilmu kepemimpinan. 
Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang melibatkan 
perubahan dalam organisasi (Karim, 2010), mempengaruhi sikap dan asumsi 
anggota dalam membangun komitmen untuk berorganisasi (Yukl, 1989).  
Menurut Bass (1985), gaya kepemimpinan transformasional merupakan upaya 
pemimpin mentransformasi para pengikutnya dari satu tingkat ke tingkat 
selanjutnya dengan mengharapkan kesuksesan bersama dan memahami nilai-nilai 
dalam organisasi. Avolio dan Bass (1990), mendefiniskan gaya kepemimpinan 
transformasional adalah pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan 
pada individu dan sistem sosial dalam organisasi, yaitu perubahan dalam tatanan 
individual maupun organisasional. Kepemimpinan transformasional menurut 
Wirawan (2013), adalah kepemimpinan yang melibatkan motivasi intrinsik dalam 
memempengaruhi pengikutnya dan memberi perubahan dalam organisasi.  
Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mencoba 
mengatasi tantangan, dengan mendorong hati para pengikutnya dan mengilhami 
visi (Posner & Kouzes, 1993), mengevaluasi kemampuan dan potensi pengikut 
untuk menjalankan tugas sekaligus melihat potensinya (Maulizar, Musnadi & 
Yunus, 2012). Penjelasan Yukl (1998), mengenai respon pengikut terhadap 
pemimpin transformasional yaitu merasakan kesadaran tentang pekerjaannya, 
lebih mementingkan organisasi atau tim daripada kepentingan pribadi dan 
meningkatkan kemampuan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Penelitian Boehnke, 
Bontis dan Steffano (2003), menemukan semua pemimpin transformasional 
memiliki kesamaan perilaku, yaitu visi yang tepat, menimbulkan kegairahan, 
membangun minat, membimbing dan mampu bekerja sama. 
Avolio dan Bass (1990) menjelaskan karakteristik dari kepemimpinan 
transformasional yaitu: (1) Individual Consideration (Pertimbangan Individual) 
adalah mengembangkan para pengikut dengan menciptakan lingkungan dan iklim 
organisasi yang mendukung. Seperti mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, 
memberi kesempatan belajar, dan memberdayakan bawahannya. (2) Intellectual 
Stimulations (Stimulasi Intelektual) ialah menstimulasi para pengikut agar kreatif 
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dan inovatif. Hal tersebut meliputi, mendorong pemanfaatan imajinasi, intuisi 
yang dipadu dengan logika, dan melihat sudut pandang yang baru. (3) 
Inspirational Motivation (Motivasi Inspirasional) ialah membuat seoptimal 
mungkin visi dapat tercapai  dan mendorong para pengikutnya untuk 
meningkatkan harapan tersebut. Seperti menginspirasi bawahan mencapai 
kemungkinan yang tidak terbayangkan, memberikan semangat, dan pengalaman 
belajar. (4) Idealized Influence (Pengaruh Teridealisasi) yaitu Pemimpin 
menunjukkan keyakinan dan daya tarik kepada pengikutnya sehingga terjadi 
ikatan emosional pada tingkatan tertentu. Hal tersebut seperti, menunjukkan 
keyakinan diri yang kuat, menumbuhkan kebanggaan, menunjukkan kepatuhan 
pada tujuan dan meneladani ketekunan. 
Yukl (2009), menunjukkan pedoman dalam kepemimpinan transformasional 
yaitu: (1) menyatakan visi yang jelas dan menarik kepada pengikut, (2) 
menjelaskan visi yang dapat dicapai, (3) bertindak secara rahasia dan optimis, (4) 
memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut, (5) menggunakan tindakan 
dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai penting, (6) memimpin 
sekaligus memberi contoh, (7) memberikan kewenangan kepada orang-orang 
untuk mencapai visi organisasi. 
 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Iklim 
Organisasi 
 
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain. Dalam upaya 
tersebut, seorang pemimpin menerapkkan gaya yang beragam dalam tiap situasi 
(Karim, 2010). Menurut Narsa (2012) pengaruh kepercayaan merupakan sumber 
kekuatan mempengaruhi orang lain. Pengaruh gaya kepemimpinan dapat 
menyebar ke segala unit dan aktivitas dalam organisasi, faktor kepemimpinan 
berpotensi mempengaruhi persepsi bawahannya terhadap organisasi (Stringer, 
2002).  
Pengaruh kepemimpinan dilihat dari cara pemimpin mempengaruhi pengikutnya 
dengan cara merubah persepsi pengikutnya terhadap dirinya sendiri, organisasi 
dan pimpinannya yaitu ciri khas dari pemimpin yang transformasional (Narsa, 
2012). Pengaruh kepemimpinan transformasional bukan hanya pada motivasi 
pengikut saja, namun pengikutnya juga mempersepsikan organisasi sebagai 
tempat mengembangkan diri mereka (Yukl, 2009).  
Avolio dan Bass (1990), mendefiniskan gaya kepemimpinan transformasional 
adalah pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu 
dan sistem sosial dalam organisasi, yaitu perubahan dalam tatanan individual 
maupun organisasional. Kepemimpinan transformasional dapat dilihat dari 
karakteristik pemimpin yang memiliki pengaruh secara ideal, pertimbang secara 
individu, motivasi yang inspirasional dan menstimulasi intelektual pengikutnya. 
Penelitian Kaihatu dan Rini (2007) menemukan bahwa kepemimpinan 
transformasional berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja, komitmen 
berorganisasi dan peran ekstra anggotanya. Gaya kepemimpinan transformasional 
mampu meningkatkan  kinerja (Karim, 2010; Orabi, 2016), dan berpotensi 
mempengaruhi persepsi bawahan terhadap organisasi secara umum (Yukl, 1998). 
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Penjelasan diatas menunjukkan peran kepemimpinan transformasional 
berpengaruh terhadap persepsi bawahannya terhadap organisasinya. 
Persepsi bawahan terhadap organisasi dapat diistilahkan dengan iklim organisasi. 
Litwin dan Stringer (1968), mendefinisikan iklim organisasi sebagai konsep 
kualitas kehidupan kerja, yang dipersepsikan oleh internal anggota organisasi. 
Persepsi terhadap iklim organisasi dapat dikerahui melalui dimensi iklim 
organisasi berupa persepsi mereka terhadap struktur, standar, tanggungjawab, 
penghargaan, dukungan, pengambilan resiko, kehangatan, konflik, dan identitas 
organisasi. 
Stringer (2002) menjelaskan bahwa praktik kepemimpinan dapat menjadi faktor 
yang mempengaruhi iklim organisasi. Penelitian Dele et al. (2015), menemukan 
bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi secara positif iklim organisasi.  Iklim 
organisasi merupakan sejumlah persepsi individu yang bekerja dalam organisasi 
(Momeni, 2009), yang terjadi karena adanya persepsi anggota atas organisasinya 
(Yoo, Huang & Lee, 2012), dan melalui aktivitas rutin yang mempengaruhi sikap, 
perilaku dan kinerja individual maupun organisasional (Wirawan, 2007).  
Iklim organisasi sangat penting bagi organisasi. Penelitian Jung, Chow dan Wu 
(2003), membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh 
terhadap iklim organisasi. Iklim organisasi mampu memediasi kepemimpinan 
transformasional dalam menurunkan tingkat stress anggotanya (Hartanto, 2017), 
mampu memediasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan perilaku 
inovasi kerja anggotanya (Imran & Anis, 2011). 
Keterkaitan secara teori dan penelitian sebelumnya membuktikan adanya 
pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap iklim organisasi. Maka 
dari itu peran kepemimpinan transformasional dalam membangun iklim organisasi 
sangat diharapkan. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap iklim 
organisasi dapat dilihat dari kerangka berfikir berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Berfikir 
 
Hipotesis 
 
Ada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap Iklim Organisasi.  
Gaya Kepemimpinan 
Transformasional:  
(1) Pertimbangan Individual;  
(2) Stimulasi Intelektual;  
(3) Motivasi Inspirasional;  
(4) Pengaruh Teridealisasi. 
Iklim Organisasi:  
(1) Struktur;  
(2) Standar-standar;  
(3) tanggungjawab;  
(4) penghargaan;  
(5) dukungan;  
(6) pengambilan resiko;  
(7) kehangatan;  
(8) konflik;  
(9) identitas organisasi. 
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METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
menekankan sebuah analisa pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan 
metode statistika (Azwar, 2012). Pendekatan ini dilakukan pada penelitian 
inferensial atau adanya pengujian sebuah hipotesis dan bersandar pada 
kesimpulan hasil suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis.  
 
Subjek Penelitian 
 
Subjek penelitian adalah 105 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. 
Teknik sampling menggunakan insidental sampling, yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan secara kebetulan atau insidental (Sugiyono, 2013). Penentuan jumlah 
sampel mengacu pada tabel Isaac dan Michael bahwa penentuan sampel dari 
populasi yang berjumlah sekitar 150 orang dengan taraf kesalahan 5%, maka 
diambil 105 sampel (Sugiyono, 2013), yang berarti dalam subjek penelitian ini 
diambil 105 responden.    
 
Variabel & Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) Gaya 
Kepemimpinan Transformasional, dan variabel terikat (Y) yaitu Iklim Organisasi.  
Gaya kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan kepemimpinan 
yang mampu merubah individu dan sistem sosial dalam organisasi yang diukur 
menggunakan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ; Bass & Avlio, 1995), 
jumlah item sebanyak 20 item (Croncbach Alpha= 0,916). Contoh itemnya adalah 
―Pimpinan saya mau meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 
bawahannya.‖ Pengukuran MLQ menggunakan skala likert terdiri dari 5 pilihan 
jawaban dengan sistem penilaian yang menunjukkan nilai 5 yaitu Sering Sekali 
(SS), 4 yaitu Sering (S), 3 yaitu Cukup Sering (CS), 2 yaitu Kadang-Kadang 
(KK), dan 1 yaitu Tidak Pernah (TP). Berdasarkan hasil try out yang telah 
dilakukan, indeks validitas skala MLQ menjadi 0,39 – 0,729. Pada skala tersebut 
terdapat 1 item yang gugur dan tersisa 19 item yang valid, dengan  reliabilitas dari 
Cronbach Alpha sebesar 0,915. 
Iklim organisasi adalah persepsi anggota terhadap organisasinya yang diukur 
menggunakan Organizational Climate Questionnaire (OCQ; Litwin & Stringer, 
1968). OCQ terdiri dari 50 butir pertanyaan (Cronbach Alpha=0,919) yang 
dikelompokkan pada 9 dimensi iklim organisasi. Contoh itemnya adalah 
―Pekerjaan dalam organisasi ini jelas dan terstruktur.‖ OCQ menggunakan skala 
likert terdiri dari 4 pilihan jawaban dengan sistem penilaian yang menunjukkan, 
nilai 4 yaitu Sangat Sesuai (SS), 3 yaitu Sesuai (S), 2 yaitu Tidak Sesuai (TS), dan 
1 yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS). Setelah dilakukan try out pada skala OCQ 
tersebut, terdapat 22 item yang gugur dan tersisa 28 item yang valid, indeks 
validitas sebesar 0,342-0,601 dan reliabilitas dari Cronbach Alpha sebesar 0,903. 
 
Prosedur & Analisis Data penelitian  
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Secara umum prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, 
tahap penelitian, dan terakhir adalah tahap analisa data. Pada tahap persiapan, 
skala atau alat ukur harus disesuaikan dengan dimensi atau karakteristik dari 
kedua teori. Untuk variabel kepemimpinan transformasional menggunakan skala 
Multifactor Leadership Questionnaire dan variabel iklim organisasi menggunakan 
skala Organizational Climate Questionnaire.  
Pada tahap penelitian, diadakan uji coba skala melalui try out dulu kepada 
beberapa responden awal yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu yang telah 
bekerja lebih dari setahun di organisasi publik. Tujuan try out yaitu untuk 
mengetahui validitas dan reliabilitas item, sedangkan untuk jumlah sampel try out 
berjumlah 100 responden yang dilakukan pada tanggal 4-11 Januari 2018. Setelah 
pemilihan item valid dan reliabel menjadi skala yang layak, selanjutnya dilakukan 
penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Dalam distribusi skala dari 
tanggal 17 hingga 24 Januari 2018, jumlah sampel penelitian terkumpul 105 
orang. 
Pada tahap terakhir yaitu analisa data. Setelah penyebaran dan data seluruhnya 
terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan  data menggunakan analisis regresi 
linier sederhana. Fungsi analisis regresi sederhana yaitu untuk mengetahui 
pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).  
HASIL PENELITIAN 
Setelah penelitian dilakukan, maka diperoleh beberapa hasil yang akan dipaparkan 
dalam tabel-tabel berikut ini: 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Usia 
20-30 Tahun 13 12,4 
31-40 Tahun 25 23,8 
41-50 Tahun 20 19 
>50 Tahun 47 44,8 
Total 105 100 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 91 86,7 
Perempuan 14 13,3 
Total 105 100 
Lama Bekerja 
1-5 Tahun 10 9,5 
6-10 Tahun 12 11,4 
11-15 Tahun 13 12,4 
16-20 Tahun 24 22,9 
>20 Tahun 46 43,8 
Total 105 100 
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Berdasarkan tabel 1, terdapat 105 subjek penelitian. Usia diatas 50 tahun lebih 
mendominasi dengan persentase 44,8% jika dibandingkan dengan rentang usia 
lainnya yang sama-sama berkontribusi sebagai subjek penelitian, sedangkan 
rentang usia 20 hingga 30 tahun merupakan yang paling sedikit dengan presentase 
sebesar 12,4%. Dilihat dari jenis kelamin, subjek laki-laki mendominasi dengan 
persentase 86,7% sedangkan subjek perempuan hanya 13,3%. Jika ditinjau dari 
lama bekerja, maka masa kerja diatas 20 tahun lebih mendominasi dengan 
persentase 43,8% sedangkan rentang 1 hingga 5 tahun merupakan kelompok 
subjek terkecil dengan persentase 9,5%. 
Tabel 2. Uji Normalitas 
Variabel Taraf Signifikan Keterangan 
Gaya Kepemimpinan Transformasional 0.750 Normal 
Iklim Organisasi 0.382 Normal 
Berdasarkan tabel 2, hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 
menunjukkan bahwa taraf signifikan variabel kepemimpinan transformasional 
sebesar 0,750. Sedangkan taraf signifikan variabel iklim organisasi sebesar 0,382. 
Berdasarkan data perolehan hasil uji normalitas dengan taraf signifikan (Asymp. 
Sig 2-tailed) uji Kolmogorov Smirnov lebih dari 0,05 maka dikatakan normal. 
Sehingga, disimpulkan bahwa kedua variabel dapat dikatakan berdistribusi 
normal. 
Tabel 3. Mean, Standar Deviasi & Korelasional 
Variabel Mean S.D X Y 
Gaya Kepemimpinan Transformasional 3,12 0,64 1 0,431 
Iklim Organisasi 2,89 0,40 0,431 1 
Berdasarkan tabel 3. Nilai rata-rata gaya kepemimpinan transformasional sebesar 
3,12 dengan standar deviasi (S.D) 0,64. Nilai rata-rata iklim organisasi sebesar 
2,89 dengan standar deviasi (S.D) 0,40. Korelasi gaya kepemimpinan 
transformasional dengan iklim organisasi sebesar 0,431. 
Tabel 4. Kategorisasi 
Kategori Interval Frekuensi Persentase (%) 
Gaya  
Kepemimpinan 
Transformasional 
Tinggi T-Score > 50 47 44,8 
Rendah T-Score < 50 58 55,2 
Iklim 
Organisasi 
Tinggi T-Score > 50 55 52,4 
Rendah T-Score < 50 50 47,6 
Berdasarkan tabel 4. Kategorisasi dilihat berdasarkan nilai T-score. Penilaian 
subjek penelitian terhadap gaya kepemimpinan transformasional yang tinggi 
sebesar 44,8% (47 orang), sedangkan sisanya yaitu rendah sebesar 55,2% (58 
orang). Selanjutnya persepsi subjek penelitian terhadap iklim organisasi yang 
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tinggi sebesar 52,4%(55 orang), sedangkan sisanya yaitu rendah sebesar 47,6%(50 
orang).  
 
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 
 
Variabel Koefisien 
Regresi 
(B) 
Koefisien 
Determinan 
(r²) 
Signifikansi Keterangan 
Gaya Kepemimpinan 
Transformasional* 
Iklim Organisasi   
0,267 0,186 0,000 Berpengaruh 
positif 
 
Berdasarkan tabel 5. Hasil analisis uji regresi linier sederhana diketahui bahwa 
koefisien regresi (B) sebesar 0,267 yang berarti setiap penambahan 1 nilai 
variabel gaya kepemimpinan transformasional maka nilai iklim organisasi 
bertambah sebesar 0,267. Selanjutnya koefisien determinan (r²) dalam analisis 
regresi sebesar 0,186 yang berarti ada pengaruh dari gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap iklim organisasi sebesar 18,6% sedangkan pengaruh 
dari faktor atau variabel lain sebesar 81,4%. Signifikansi 0,000 menunjukkan 
bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 
iklim organisasi, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 
kesukaran yang digunakan yaitu 0,05 atau (0,000<0,05). Sehingga kesimpulan 
hasil uji regresi linier sederhana adalah berpengaruh positif, yaitu adanya 
pengaruh positif dan signifikan  gaya kepemimpinan transformasional terhadap 
iklim organisasi. 
 
 
DISKUSI 
 
Analisa data menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) sehingga hipotesis 
penelitian diterima, yaitu kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap iklim organisasi. Artinya, semakin tinggi 
kepemimpinan transformasional seorang pemimpin maka semakin tinggi iklim 
organisasi. Sebaliknya jika semakin rendah kepemimpinan transformasional 
seorang pemimpin maka semakin rendah iklim organisasi.  
Koefisien determinasi menunjukkan variabel gaya kepemimpinan 
transformasional memberikan pengaruh positif terhadap variabel iklim organisasi 
sebesar 18,6% dan sisanya merupakan pengaruh dari beberapa variabel-variabel 
lainnya yang dapat mempengaruhi iklim organisasi. Penelitian yang didapat tidak 
jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Hartanto (2017), menemukan 
pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap iklim organisasi sebesar 
16,9%. Bahkan penelitian dari Pratama (2015) menunjukkan pengaruh 
kepemimpinan transformasional terhadap iklim organisasi hingga mencapai 
53,1%. Penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 
mampu mempengaruhi iklim organisasi. 
Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa peraktik kepemimpinan merupakan 
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faktor yang dapat mempengaruhi iklim organisasi. Praktik kepemimpinan 
merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam iklim organisasi 
(Stringer, 2002). Hal tersebut didukung melalui penelitian Koene dan Soeters 
(2002), Fitri dan Syamsir (2011), Dele et al. (2015), bahwa gaya kepemimpinan 
dapat mempengaruhi iklim organisasi.  
Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Holloway (2012), yang menemukan 
perilaku kepemimpinan berpengaruh terhadap iklim organisasi. Kualitas sebuah 
organisasi ditentukan dari kualitas pemimpinnya, yaitu terlihat dari sikap dan 
perilakunya (Stringer, 2002; Holloway, 2012; Dele et al., 2015). Novac dan 
Bratanov (2014), menambahkan bahwa pengaruh pemimpin yang baik akan 
mencapai pada ranah iklim organisasi, tingkat kinerja, hingga memperkuat 
reputasi sebuah organisasi.  
Keterikatan atasan dengan bawahannya akan mempengaruhi aspek emosi yang 
berdampak pada perubahan persepsi, sikap dan perilaku bawahannya (Schaufeli & 
Bakker, 2003). Penelitian Maulana dan Verawati (2014) menunjukkan 
kepemimpinan transformasional tinggi berpengaruh terhadap tingginya 
keterikatan bawahan. Gaya kepemimpinan transformasional yang tinggi 
mengindikasikan karakteristik transformasional baik, sedangkan  rendah 
menunjukkan karakteristik yang kurang baik (Karim, 2010; Maulana & Verawati, 
2014).  
Kepemimpinan transformasional sangat tergantung pada kualitas pemimpin, jika 
pemimpin berkualitas tinggi dan persuasif maka berpeluang akan berhasil 
(Wirawan, 2013). Kepemimpinan transformasional dalam situasi-situasi kritis 
memang diperlukan, yaitu dari pengaruh idealnya, pertimbang secara individu, 
motivasi yang inspirasional dan menstimulasi intelektual pengikutnya 
(Shadraconis, 2013). Dampak kepemimpinan transformasional terhadap 
organisasi adalah transformasi kualitas organisasi itu sendiri (Karim, 2010). 
Wirawan (2007), menjelaskan bahwa penilaian anggota terhadap dimensi iklim 
organisasi dapat mengungkapan kualitas organisasinya. Iklim organisasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, penelitian tersebut menunjukkan persepsi 
terhadap iklim organisasi tinggi yang berarti baik (Ariyani, 2012), sedangkan 
rendah menunjukkan iklim yang buruk (Holmgren et al., 2013). Kualitas 
organisasi terlihat dari kualitas praktik kepemimpinan (Holloway, 2012; Dele et 
al., 2015). Peneliltian lainnya menjelaskan pengertian yang sama mengenai tinggi 
dan rendah suatu iklim organisasi  (Maulana & Verawati, 2014; Pratama, 2015). 
Iklim organisasi ialah persepsi sejumlah anggota organisasi (Momeni, 2009; 
Ariyani, 2012), dan terjadi melalui aktivitas rutin di organisasi yang 
mempengaruhi sikap, perilaku dan kinerja (Wirawan, 2007). Umumnya iklim 
organisasi dapat dikontrol oleh pimpinan atau manajer yang dapat memahami 
situasi yang ada (Schneider, 1975). Ansari (1989), mengatakan kepemimpinan 
merupakan penentu iklim organisasi, karena pengaruh kepemimpinan yang tinggi 
merupakan kunci mengendalikan suasana sekitarnya termasuk pengikutnya. 
Efektif dan efisiensi kinerja individual dapat dipengaruhi oleh gaya 
kepemimpinan transformasional (Barnes, et al., 2013).  
Pengaruh kepemimpinan terhadap iklim organisasi sebesar 18,6% pada penelitian 
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ini, merupakan persentase yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan 
penelitian sebelumnya. Beberapa faktor seperti lingkungan eksternal, sejarah 
organisasi, sistem manajemen dan strategi pengembangan organisasi (Stringer, 
2002), serta faktor lainnya yang masih belum teridentifikasi masih perlu untuk 
menjadi pertimbangan dalam penelitian lanjutan. 
 
 
SIMPULAN & IMPLIKASI 
 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) menunjukkan gaya kepemimpinan 
transformasional berpengaruh terhadap iklim organisasi, (2) gaya kepemimpinan 
transformasional dalam penelitian berkontribusi sebesar 18,6% terhadap iklim 
organisasi (3) semakin tinggi kepemimpinan transformasional maka semakin 
tinggi iklim organisasi dan begitu pula sebaliknya kepemimpinan 
transformasional rendah akan menjadikan iklim organisasi menjadi rendah. 
Implikasi penelitian ini meliputi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Malang, yaitu: (1) upaya dari pimpinan dalam memberikan motivasi sekaligus 
memberi contoh atau tauladan kepada seluruh bawahannya, (2) upaya 
membangun suasana kerja yang positif dari evaluasi-evaluasi program atau tugas 
yang telah dijalankan, (3) mewujudkan kepemimpinan transformasional dalam 
membangun iklim positif. Saran dalam penelitian lanjutan yaitu memperluas 
populasi, strategi efektif dalam pembuatan kuesioner maupun saat 
pendistribusiannya, dan menambah variabel bebas dari faktor pembentuk iklim 
organisasi dalam penelitian ini. 
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UJI VALIDITAS & RELIABLITAS 
Uji validitas & Reliabilitas Variabel Kepemimpinan Transformasional 
Tahap 1 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.912 20 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
KT1 61.9600 154.301 .542 .908 
KT2 61.5800 155.357 .473 .909 
KT3 62.1300 154.114 .433 .911 
KT4 61.8900 151.776 .590 .907 
KT5 61.8800 150.228 .577 .907 
KT6 62.4600 156.170 .384 .912 
KT7 61.2300 156.886 .532 .908 
KT8 62.0600 154.744 .455 .910 
KT9 62.4300 159.460 .250 .915 
KT10 61.5100 149.727 .692 .904 
KT11 61.6200 150.541 .639 .905 
KT12 62.0500 147.503 .717 .903 
KT13 62.1000 151.545 .572 .907 
KT14 62.1300 151.771 .629 .906 
KT15 61.6600 151.984 .658 .905 
KT16 61.6800 152.220 .584 .907 
KT17 61.5500 152.634 .616 .906 
KT18 62.0400 150.362 .615 .906 
KT19 61.9900 149.384 .642 .905 
KT20 61.7100 150.572 .626 .906 
 
Tahap Terakhir (skala kepemimpinan transformasional) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.915 19 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
KT1 59.2500 145.967 .537 .912 
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KT2 58.8700 146.538 .488 .913 
KT3 59.4200 145.539 .438 .915 
KT4 59.1800 143.381 .591 .911 
KT5 59.1700 141.759 .582 .911 
KT6 59.7500 147.503 .390 .916 
KT7 58.5200 148.495 .526 .913 
KT8 59.3500 146.573 .444 .915 
KT10 58.8000 141.495 .689 .908 
KT11 58.9100 142.244 .637 .910 
KT12 59.3400 138.954 .729 .907 
KT13 59.3900 143.675 .553 .912 
KT14 59.4200 143.236 .636 .910 
KT15 58.9500 143.563 .660 .909 
KT16 58.9700 144.151 .570 .911 
KT17 58.8400 144.136 .621 .910 
KT18 59.3300 141.961 .618 .910 
KT19 59.2800 141.254 .635 .910 
KT20 59.0000 141.556 .654 .909 
 
Uji validitas & Reliabilitas Variabel Iklim Organisasi 
Tahap 1 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.851 50 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
IO1 135.9200 174.135 .513 .845 
IO2 136.7300 179.088 .238 .850 
IO3 136.6600 176.307 .332 .848 
IO4 136.4700 181.080 .132 .852 
IO5 136.7400 178.619 .252 .849 
IO6 136.1700 174.850 .393 .846 
IO7 136.2000 168.263 .623 .841 
IO8 136.0800 175.064 .448 .846 
IO9 135.8200 173.846 .525 .844 
IO10 136.6300 184.276 -.021 .855 
IO11 136.4800 187.484 -.160 .858 
IO12 136.1400 186.061 -.108 .855 
IO13 136.8700 182.761 .046 .854 
IO14 136.0000 173.596 .546 .844 
IO15 136.6500 175.583 .342 .848 
IO16 136.6000 182.040 .080 .853 
IO17 136.9000 195.444 -.514 .864 
IO18 136.1200 173.925 .472 .845 
IO19 136.8200 179.139 .209 .850 
IO20 136.7300 178.724 .228 .850 
IO21 136.0500 184.088 -.002 .854 
IO22 136.0800 178.781 .324 .848 
IO23 135.8600 177.334 .358 .847 
IO24 136.1100 178.806 .294 .849 
IO25 136.1500 175.098 .486 .845 
IO26 136.3100 189.347 -.232 .860 
IO27 135.8300 172.627 .570 .843 
IO28 135.9100 172.285 .573 .843 
IO29 136.3300 175.213 .391 .847 
IO30 136.1300 171.629 .512 .844 
IO31 136.0900 175.335 .430 .846 
23 
 
IO32 136.4100 174.305 .367 .847 
IO33 136.2900 174.572 .443 .846 
IO34 136.0800 173.852 .543 .844 
IO35 135.9600 175.069 .528 .845 
IO36 136.0300 173.161 .574 .843 
IO37 136.0000 178.707 .302 .849 
IO38 136.0000 176.101 .476 .846 
IO39 136.2500 180.816 .124 .852 
IO40 135.9500 175.199 .422 .846 
IO41 136.3700 179.347 .184 .851 
IO42 136.2800 182.224 .076 .853 
IO43 136.3200 176.705 .378 .847 
IO44 136.3600 180.293 .182 .851 
IO45 136.2400 174.144 .505 .845 
IO46 136.1700 177.658 .323 .848 
IO47 135.9100 173.012 .593 .843 
IO48 135.9200 179.448 .251 .849 
IO49 136.4900 178.798 .230 .850 
IO50 136.3500 173.503 .460 .845 
 
Tahap 2  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.903 30 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
IO1 84.3700 130.741 .564 .899 
IO3 85.1100 134.058 .299 .903 
IO6 84.6200 131.955 .404 .901 
IO7 84.6500 127.058 .593 .898 
IO8 84.5300 131.686 .489 .900 
IO9 84.2700 131.714 .501 .900 
IO14 84.4500 130.593 .578 .898 
IO15 85.1000 132.737 .345 .903 
IO18 84.5700 131.177 .483 .900 
IO22 84.5300 135.444 .337 .902 
IO23 84.3100 134.337 .359 .902 
IO25 84.6000 131.636 .537 .899 
IO27 84.2800 129.820 .597 .898 
IO28 84.3600 129.667 .591 .898 
IO29 84.7800 132.295 .402 .901 
IO30 84.5800 129.216 .521 .899 
IO31 84.5400 132.170 .456 .900 
IO32 84.8600 131.677 .366 .903 
IO33 84.7400 130.962 .498 .900 
IO34 84.5300 130.777 .579 .898 
IO35 84.4100 132.123 .548 .899 
IO36 84.4800 131.323 .537 .899 
IO37 84.4500 135.604 .299 .903 
IO38 84.4500 133.705 .448 .901 
IO40 84.4000 132.727 .409 .901 
IO43 84.7700 133.633 .388 .901 
IO45 84.6900 131.731 .495 .900 
IO46 84.6200 134.218 .348 .902 
IO47 84.3600 130.495 .601 .898 
IO50 84.8000 131.515 .433 .901 
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Tahap Terkahir (skala iklim organisasi) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.903 28 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
IO1 78.9500 119.745 .552 .898 
IO6 79.2000 120.545 .412 .901 
IO7 79.2300 116.199 .584 .897 
IO8 79.1100 120.321 .497 .899 
IO9 78.8500 120.230 .517 .899 
IO14 79.0300 119.423 .577 .898 
IO15 79.6800 121.493 .342 .903 
IO18 79.1500 119.866 .489 .899 
IO22 79.1100 123.897 .349 .902 
IO23 78.8900 123.210 .345 .902 
IO25 79.1800 120.493 .531 .899 
IO27 78.8600 118.707 .595 .898 
IO28 78.9400 118.461 .594 .897 
IO29 79.3600 121.081 .399 .901 
IO30 79.1600 118.075 .521 .899 
IO31 79.1200 120.672 .471 .900 
IO32 79.4400 120.491 .363 .903 
IO33 79.3200 119.654 .505 .899 
IO34 79.1100 119.634 .576 .898 
IO35 78.9900 121.061 .534 .899 
IO36 79.0600 120.299 .525 .899 
IO38 79.0300 122.635 .430 .901 
IO40 78.9800 121.394 .412 .901 
IO43 79.3500 122.270 .391 .901 
IO45 79.2700 120.603 .489 .900 
IO46 79.2000 122.646 .362 .902 
IO47 78.9400 119.309 .601 .898 
IO50 79.3800 120.238 .436 .901 
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Blue Print Skala Kepemimpinan Transformasional Sebelum Try Out 
Aspek Item 
Pengaruh Teridelisasi 
/Kharisma 
1 Saya merasa bangga jika berada didekatnya 
5 Pimpinan berbicara tentang nilai-nilai moral dan keyakinan yang penting dalam hidup 
6 Pimpinan saya tidak keberatan melakukan hal yang tidak ia sukai untuk kebaikan bersama 
10 Pimpinan saya menekankan pentingnya memiliki tujuan yang kuat 
11 Tindakan pimpinan saya membuat orang lain menghormatinya 
15 Pimpinan menekankan pentingnya mempunyai tekad untuk mencapai tujuan 
16 Pimpinan saya menunjukkan keukatan dan kepercayaan dirinya 
20 Pemimpin saya menekankan pentingnya memiliki pemahaman misi bersama 
Motivasi Inspirasional 2 Pimpinan saya optimis  jika berbicara tentang masa depan 
7 Pimpinan saya bersemangat dengan tujuan yang ingin dicapai 
12 Pimpinan saya menunjukkan visi misi ke depan dengan cara yang menarik 
17 Pimpinan saya menunjukkan keyakinan bahwa tujuan pasti dapat tercapai 
Stimulasi Intelektual 3 Pimpinan mengkaji ulang dengan menanyakan apakah ada cara lebih baik untuk pekerjaan saya 
8 Pimpinan saya menggunakan sudut pandang lain saat menyelesaikan masalah 
13 Pimpinan saya mengarahkan orang lain untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda 
18 Pimpinan saya menyarankan cara yang baru dalam menyelesaikan tugas 
Pertimbangan 
Individual 
4 Pimpinan saya mau meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan bawahannya  
9 Pimpinan saya memperlakukan saya sebagai individu, bukan hanya sebagai anggota kelompok  
14 Pimpinan saya menganggap saya memiliki kebutuhan, kemampuan dan aspirasi yang berbeda dari orang lain 
19 Pimpinan saya senang membantu orang lain untuk mengembangkan kekuatannya 
 
Blue Print Skala Kepemimpinan Transformasional Setelah Try Out 
Aspek Item 
Pengaruh Teridelisasi 
/Kharisma 
1 Saya merasa bangga jika berada didekatnya 
5 Pimpinan berbicara tentang nilai-nilai moral dan keyakinan yang penting dalam hidup 
6 Pimpinan saya tidak keberatan melakukan hal yang tidak ia sukai untuk kebaikan bersama 
9 Pimpinan saya menekankan pentingnya memiliki tujuan yang kuat 
10 Tindakan pimpinan saya membuat orang lain menghormatinya 
14 Pimpinan menekankan pentingnya mempunyai tekad untuk mencapai tujuan 
15 Pimpinan saya menunjukkan keukatan dan kepercayaan dirinya 
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19 Pemimpin saya menekankan pentingnya memiliki pemahaman misi bersama 
Motivasi 
Inspirasional 
2 Pimpinan saya optimis  jika berbicara tentang masa depan 
7 Pimpinan saya bersemangat dengan tujuan yang ingin dicapai 
11 Pimpinan saya menunjukkan visi misi ke depan dengan cara yang menarik 
16 Pimpinan saya menunjukkan keyakinan bahwa tujuan pasti dapat tercapai 
Stimulasi Intelektual 3 Pimpinan mengkaji ulang dengan menanyakan apakah ada cara lebih baik untuk pekerjaan saya 
8 Pimpinan saya menggunakan sudut pandang lain saat menyelesaikan masalah 
12 Pimpinan saya mengarahkan orang lain untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda 
17 Pimpinan saya menyarankan cara yang baru dalam menyelesaikan tugas 
Pertimbangan 
Individual 
4 Pimpinan saya mau meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan bawahannya  
13 Pimpinan saya menganggap saya memiliki kebutuhan, kemampuan dan aspirasi yang berbeda dari orang lain 
18 Pimpinan saya senang membantu orang lain untuk mengembangkan kekuatannya 
 
Blue Print Skala Iklim Organisasi Sebelum Try Out 
Aspek Item  
Favoriable/ 
Unfavoriable 
Struktur 
1 Pekerjaan dalam organisasi ini jelas dan terstruktur dengan baik. Favoriable 
14 Aturan dan struktur organisasi telah dipaparkan dengan jelas  Favoriable 
3 Produktivitas kami terkadang terganggu karena kurangnya pengaturan dan perencanan. Unfavoriable 
32 Dalam organisasi ini terkadang tidak jelas siapa yang berwenang membuat keputusan Unfavoriable 
7 Di beberapa kepanitiaan yang saya ikuti, tidak jelas siapa saja pengurusnya. Unfavoriable 
Standar 
24 Prosedur/birokrasi yang berlebihan ditekan menjadi sekecil mungkin disini Favoriable 
28 Suasana kerja yang hangat merupakan ciri dari organisasi ini Favoriable 
41 Dalam organisasi ini, orang-orang tampaknya tidak begitu bangga dengan kinerja mereka Unfavoriable 
37 Dalam pelaksanaan tugas, kami menjalankan standar kinerja yang tinggi  Favoriable 
39 Ada tekanan untuk semakin meningkatkan kinerja individu maupun dalam tim kerja Favoriable 
9 Segala kegiatan dan kinerja selalu dievaluasi. Favoriable 
Reponsibility 
43 Kami diberikan kebebasan untuk memberi persetujuan atau tidak Favoriable 
13 Prinsip kami disini bahwa setiap orang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Favoriable 
46 Dalam pertemuan rapat, tujuan utamanya adalah menetapkan keputusan selancar dan secepat mungkin Favoriable 
48 Saya merasa menjadi anggota dari bagian yang bekerja dengan baik  Favoriable 
15 Salah satu  masalah di organisasi ini adalah keengganan untuk bertanggungjawab Unfavoriable 
11 Pengawasan terhadap kerja pegawai tidak terlalu ketat. Favoriable 
27 
 
 
 
Support 
33 Kami saling mendukung dalam mengembangkan karir masing-masing Favoriable 
8 Orang-orang yang berada didalam organisasi ini adalah memang  orang-orang yang tepat dan dapat bekerjasama. Favoriable 
36 Atasan dan rekan kerja saya sering memberikan bantuan saat ada kesulitan Favoriable 
6 Saya mendapatkan dukungan moril dari atasan ketika mengalami kesalahan. Favoriable 
2 Disini, ada banyak sekali alasan ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan. Unfavoriable 
Reward 
16 Untuk promosi jabatan, kenaikan pangkat dan karir sangatlah mudah Favoriable 
17 Pengakuan dari rekan kerja dan atasan sangat saya rasakan ketika saya bekerja dengan baik  Favoriable 
18 Dalam organisasi ini, para pegawai dihargai sesuai kualitas kinerja mereka Favoriable 
20 Organisasi ini tidak memberikan cukup penghargaan dan pengakuan pada mereka yang kinerjanya bagus Unfavoriable 
40 Pemilik kewenangan percaya bahwa jika setiap pegawai dihargai,  dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik Favoriable 
Identity 
49 Tidak terdapat banyak loyalitas pegawai kepada organisasinya Unfavoriable 
47 Para pegawai bangga menjadi bagian dari organisasi ini Favoriable 
38 Organisasi kami termasuk organisasi yang unggul Favoriable 
22 Kami mengerjakan segala sesuatu secara perlahan-lahan, aman dan pasti  Favoriable 
10 Orang-orang disini tidak terlalu suka memperlihatkan simbol organisasi ke publik. Unfavoriable 
Warmth 
21 Jika Anda melakukan kesalahan di organisasi ini maka Anda akan dihukum Favoriable 
5 Aturan yang berlebihan membuat aspirasi dan gagasan baru sulit mendapatkan perhatian. Unfavoriable 
29 Sangat sulit memahami orang-orang yang ada organisasi ini Unfavoriable 
35 Orang-orang disini dapat mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan toleransi  Favoriable 
27 Ada suasana yang akrab antar para pegawai  di organisasi ini Favoriable 
31 Hubungan atasan dengan bawahan di organisasi ini cenderung hangat Favoriable 
Risk 
45 Kami didorong untuk mengutarakan pendapat meskipun hal tersebut berarti menyanggah atasan kami Favoriable 
23 Dalam setiap kebijakan, kami tetap mempertimbangkan segala resiko Favoriable 
4 Penetapan keputusan di organisasi ini terlalu berhati-hati sehingga menjadi kurang efektif. Unfavoriable 
25 Kebijakan disini dapat memberikan kami kesempatan untuk menyalurkan ide dan kreativitas Favoriable 
26 Kami terkadang harus mengambil resiko yang cukup besar untuk mempertahankan posisi kami Favoriable 
12 Saya berani mengambil resiko dan sesekali mencoba sesuatu dengan cara saya sendiri. Favoriable 
Conflict 
50 Para pegawai lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada organisasi. Unfavoriable 
30 Orang-orang disini cenderung bersikap dingin dan kurang ramah satu sama lain Unfavoriable 
42 Untuk bertahan di Organisasi ini, berhubungan baik lebih penting daripada terus menerus bekerja  Favoriable 
34 Orang-orang disini dapat mempercayai satu sama lain Favoriable 
19 Ada banyak kritikan di dalam organisasi ini Unfavoriable 
44 Kami menganggap bahwa konflik antar unit maupun individu merupakan konflik yang sehat Favoriable 
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Blue Print Skala Iklim Organisasi Setelah Try Out 
Aspek Item  
Favoriable/ 
Unfavoriable 
Struktur 
1 Pekerjaan dalam organisasi ini jelas dan terstruktur dengan baik. Favoriable 
6 Aturan dan struktur organisasi telah dipaparkan dengan jelas  Favoriable 
17 Dalam organisasi ini terkadang tidak jelas siapa yang berwenang membuat keputusan Unfavoriable 
3 Di beberapa kepanitiaan yang saya ikuti, tidak jelas siapa saja pengurusnya. Unfavoriable 
Standar 
5 Segala kegiatan dan kinerja selalu dievaluasi. Favoriable 
13 Suasana kerja yang hangat merupakan ciri dari organisasi ini Favoriable 
Reponsibility 
24 Kami diberikan kebebasan untuk memberi persetujuan atau tidak Favoriable 
26 Dalam pertemuan rapat, tujuan utamanya adalah menetapkan keputusan selancar dan secepat mungkin Favoriable 
7 Salah satu  masalah di organisasi ini adalah keengganan untuk bertanggungjawab Unfavoriable 
Support 
18 Kami saling mendukung dalam mengembangkan karir masing-masing Favoriable 
4 Orang-orang yang berada didalam organisasi ini adalah memang  orang-orang yang tepat dan dapat bekerjasama. Favoriable 
21 Atasan dan rekan kerja saya sering memberikan bantuan saat ada kesulitan Favoriable 
2 Saya mendapatkan dukungan moril dari atasan ketika mengalami kesalahan. Favoriable 
Reward 
8 Dalam organisasi ini, para pegawai dihargai sesuai kualitas kinerja mereka Favoriable 
23 Pemilik kewenangan percaya bahwa jika setiap pegawai dihargai,  dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik Favoriable 
Identity 
22 Organisasi kami termasuk organisasi yang unggul Favoriable 
27 Para pegawai bangga menjadi bagian dari organisasi ini Favoriable 
9 Kami mengerjakan segala sesuatu secara perlahan-lahan, aman dan pasti  Favoriable 
Warmth 
20 Orang-orang disini dapat mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan toleransi  Favoriable 
14 Sangat sulit memahami orang-orang yang ada organisasi ini Unfavoriable 
12 Ada suasana yang akrab antar para pegawai  di organisasi ini Favoriable 
16 Hubungan atasan dengan bawahan di organisasi ini cenderung hangat Favoriable 
Risk 
25 Kami didorong untuk mengutarakan pendapat meskipun hal tersebut berarti menyanggah atasan kami Favoriable 
10 Dalam setiap kebijakan, kami tetap mempertimbangkan segala resiko Favoriable 
11 Kebijakan disini dapat memberikan kami kesempatan untuk menyalurkan ide dan kreativitas Favoriable 
Conflict 
28 Para pegawai lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada organisasi. Unfavoriable 
15 Orang-orang disini cenderung bersikap dingin dan kurang ramah satu sama lain Unfavoriable 
19 Orang-orang disini dapat mempercayai satu sama lain Favoriable 
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SURAT TURUN LAPANG 
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KUESIONER TURUN LAPANG 
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KUESIONER PENELITIAN 
PENGANTAR 
Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir di Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, saya bermaksud mengadakan penelitian melalui penyebaran 
kuesioner. Berkaitan dengan ini, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab 
pernyataan dalam kuesioner penelitian dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang 
Bapak/Ibu berikan semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan dan peneliti 
menjamin kerahasiaannya.  
Atas bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 
Malang, Januari 2018 
Hormat Saya,  
 
Rival Sastra Wijaya 
 
BIODATA PENGISI 
USIA 
20-30 Tahun  41-50 Tahun  
31-40 Tahun  >50 Tahun  
 
JENIS KELAMIN Laki-laki  Perempuan  
 
LAMA BEKERJA 
1-5 Tahun  16-20 Tahun  
6-10 Tahun  >20 Tahun  
11-15 Tahun    
*Berikanlah Tanda Centang (√)  
 
 
SKALA I 
Berilah tanda centang (√) pada kolom Pilihan Jawaban yang tersedia, dengan 
keterangan: 
TP  (1)  : Tidak Pernah  
KK (2)  : Kadang-Kadang 
CS  (3)  : Cukup Sering 
S     (4)  : Sering  
SS   (5)                : Sering Sekali 
 
*PIMPINAN yang dimaksud adalah KALAPAS Anda 
No. Pernyataan  
Pilihan Jawaban 
TP KK CS S SS 
1 2 3 4 5 
1. 
Sikap pimpinan kepada bawahannya 
membuat saya bangga dan hormat. 
     
2. 
Pimpinan saya optimis  jika berbicara 
tentang masa depan. 
     
3. 
Pimpinan mengkaji ulang dengan 
menanyakan apakah ada cara lebih 
baik untuk pekerjaan saya. 
     
4. 
Pimpinan saya mau meluangkan waktu 
untuk membimbing dan mengarahkan 
bawahannya. 
     
5. 
Pimpinan berbicara tentang nilai-nilai 
moral dan keyakinan yang penting 
dalam hidup. 
     
6. 
Pimpinan saya tidak keberatan 
melakukan hal yang tidak ia sukai 
untuk kebaikan bersama. 
     
7. 
Pimpinan saya bersemangat akan 
tujuan yang ingin dicapai. 
     
8. 
Pimpinan saya menggunakan sudut 
pandang lain saat menyelesaikan 
masalah. 
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9. 
Pimpinan saya menekankan 
pentingnya memiliki tujuan yang kuat. 
     
10. 
Tindakan pimpinan saya membuat 
orang lain menghormatinya. 
     
11. 
Pimpinan saya menunjukkan visi misi 
ke depan dengan cara yang menarik. 
     
12 
Pimpinan saya mengarahkan orang lain 
untuk melihat masalah dari sudut 
pandang yang berbeda. 
     
13. 
Pimpinan saya dapat 
mempertimbangkan faktor kebutuhan, 
kemampuan dan aspirasi bawahannya. 
     
14. 
Pimpinan menekankan pentingnya 
mempunyai tekat untuk mencapai 
tujuan. 
     
15. 
Pimpinan saya menunjukkan 
kemampuan dan kepercayaan dirinya. 
     
16. 
Pimpinan saya menunjukkan 
keyakinan bahwa tujuan pasti akan 
tercapai. 
     
17. 
Pimpinan saya menyarankan cara yang 
baru dalam menyelesaikan tugas. 
     
18. 
Pimpinan saya senang membantu 
orang lain untuk mengembangkan 
kekuatannya. 
     
19. 
Pimpinan saya menekankan 
pentingnya memiliki pemahaman misi 
bersama. 
     
 
SKALA II 
Berilah tanda centang (√) pada kolom Pilihan Jawaban yang tersedia, dengan 
keterangan: 
STS (1) : Sangat Tidak Sesuai  
TS   (2) : Tidak Sesuai 
S      (3) : Sesuai  
SS   (4) : Sangat Sesuai 
 
No. Pernyataan  
Pilihan Jawaban 
STS TS S SS 
1 2 3 4 
1. 
Pekerjaan dalam organisasi ini jelas dan 
terstruktur dengan baik. 
    
2. 
Saya mendapatkan dukungan moril dari 
atasan ketika mengalami kesalahan. 
    
3. 
Di beberapa kepanitiaan yang saya ikuti, 
tidak jelas siapa saja pengurusnya. 
    
4. 
Orang-orang yang berada didalam organisasi 
ini adalah memang  orang-orang yang tepat 
dan dapat bekerjasama. 
    
5. Segala kegiatan dan kinerja selalu dievaluasi.     
6. 
Aturan dan struktur organisasi telah 
dipaparkan dengan jelas. 
    
7. 
Salah satu  masalah di organisasi ini adalah 
keengganan untuk bertanggungjawab. 
    
8. 
Dalam organisasi ini, para pegawai dihargai 
sesuai kualitas kinerja mereka. 
    
9. 
Kami mengerjakan segala sesuatu secara 
perlahan-lahan, aman dan pasti. 
    
10. 
Dalam setiap kebijakan, kami tetap 
mempertimbangkan segala resiko. 
    
11. 
Kebijakan disini dapat memberikan kami 
kesempatan untuk menyalurkan ide dan 
kreativitas. 
    
12. 
Ada suasana yang akrab antar para pegawai 
di organisasi ini. 
    
13. 
Suasana kerja yang hangat merupakan ciri 
dari organisasi ini. 
    
14. 
Sangat sulit memahami orang-orang yang 
ada di organisasi ini. 
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15. 
Orang-orang disini cenderung bersikap 
dingin dan kurang ramah satu sama lain. 
    
16. 
Hubungan atasan dengan bawahan di 
organisasi ini cenderung hangat. 
    
17. 
Dalam organisasi ini terkadang tidak jelas 
siapa yang berwenang membuat keputusan. 
    
18. 
Kami saling mendukung dalam 
mengembangkan karir masing-masing. 
    
19. 
Di organisasi ini, antar rekan kerja dapat 
mempercayai satu sama lain. 
    
20. 
Orang-orang disini dapat mempertimbangkan 
sisi kemanusiaan dan toleransi. 
    
21. 
Atasan dan rekan kerja saya sering 
memberikan bantuan kepada saya saat ada 
kesulitan. 
    
22. 
Organisasi kami termasuk organisasi yang 
unggul. 
    
23. 
Pemilik kewenangan percaya bahwa jika 
setiap pegawai dihargai, dapat 
menyelesaikan tugas mereka dengan baik. 
    
24. 
Kami diberikan kebebasan untuk 
memberikan persetujuan atau tidak dalam 
setiap kebijakan. 
    
25. 
Kami didorong untuk mengutarakan 
pendapat meskipun hal tersebut berbeda 
dengan pendapat atasan kami. 
    
26. 
Dalam pertemuan rapat, tujuan utamanya 
adalah menetapkan keputusan selancar dan 
secepat mungkin. 
    
27. 
Para pegawai bangga menjadi bagian dari 
organisasi ini. 
    
28. 
Para pegawai lebih memperhatikan 
kepentingan pribadi daripada organisasi. 
    
 
 
 
MOHON DI CEK KEMBALI 
UNTUK MEMASTIKAN SELURUH PERNYATAAN TELAH TERISI 
 
TERIMA KASIH 
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DATA KASAR TURUN LAPANG
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USIA JK LB KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 KT9 KT10 KT11 KT12 KT13 KT14 KT15 KT16 KT17 KT18 KT19 K_TOT MEAN ZS_KT TS_KT
RES1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 25 1.32 -2.80 21.97
RES2 1 1 1 5 5 4 5 5 3 5 2 5 4 4 2 3 5 5 4 2 3 5 76 4.00 1.38 63.75
RES3 4 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 52 2.74 -0.59 44.11
RES4 4 1 5 2 3 3 4 4 5 5 4 4 2 2 2 2 4 5 5 4 4 5 69 3.63 0.80 57.98
RES5 4 1 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 2.95 -0.26 47.38
RES6 3 1 5 3 4 3 3 2 3 5 4 3 2 2 2 4 2 3 5 5 3 3 61 3.21 0.14 51.43
RES7 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2.05 -1.67 33.35
RES8 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 55 2.89 -0.36 46.45
RES9 4 1 4 5 5 2 4 4 5 4 2 5 4 5 2 3 5 4 5 3 2 5 74 3.89 1.20 62.04
RES10 1 1 1 2 3 1 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 54 2.84 -0.43 45.67
RES11 3 1 4 1 5 2 1 1 3 5 5 2 2 1 1 1 2 4 3 3 1 2 45 2.37 -1.17 38.34
RES12 1 1 1 1 5 4 2 5 1 5 1 5 1 1 1 2 5 2 3 1 1 4 50 2.63 -0.76 42.39
RES13 4 1 5 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 70 3.68 0.88 58.76
RES14 3 1 5 3 4 2 3 4 1 5 2 2 3 5 2 5 5 5 5 4 3 5 68 3.58 0.72 57.2
RES15 4 1 4 3 4 2 3 4 1 5 2 2 3 5 2 5 5 5 5 4 3 5 68 3.58 0.72 57.2
RES16 1 1 1 4 4 2 2 3 1 5 1 4 4 4 1 4 4 5 4 2 4 5 63 3.32 0.31 53.15
RES17 2 1 3 4 3 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 73 3.84 1.13 61.26
RES18 4 1 5 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 57 3.00 -0.18 48.16
RES19 2 1 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 63 3.32 0.31 53.15
RES20 1 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 62 3.26 0.22 52.21
RES21 2 2 2 2 5 2 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 81 4.26 1.78 67.81
RES22 4 1 5 3 3 3 4 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 59 3.11 -0.01 49.88
RES23 3 1 4 3 5 1 3 5 2 5 3 5 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 70 3.68 0.88 58.76
RES24 3 1 3 3 3 3 2 2 1 5 5 3 2 2 5 2 4 4 5 3 1 5 60 3.16 0.07 50.65
RES25 4 2 5 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 51 2.68 -0.68 43.17
RES26 3 2 4 2 5 1 2 2 1 5 4 2 2 1 1 1 2 5 5 1 1 2 45 2.37 -1.17 38.34
RES27 3 1 4 2 3 4 2 3 4 3 3 2 4 5 3 2 4 3 2 3 4 2 58 3.05 -0.11 48.94
RES28 4 1 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 55 2.89 -0.36 46.45
RES29 3 1 5 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 5 3 5 3 4 5 79 4.16 1.62 66.25
RES30 4 1 4 2 4 2 2 3 1 5 4 4 2 2 4 2 4 3 5 2 2 5 58 3.05 -0.11 48.94
RES31 4 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 56 2.95 -0.26 47.38
RES32 4 1 5 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 1 4 46 2.42 -1.09 39.12
RES33 2 1 2 3 3 2 1 3 1 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 50 2.63 -0.76 42.39
RES34 3 1 5 3 4 2 4 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 2 57 3.00 -0.18 48.16
RES35 3 1 5 1 5 2 2 3 2 5 3 3 1 5 1 1 5 3 5 5 1 5 58 3.05 -0.11 48.94
RES36 4 2 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 5 3 59 3.11 -0.01 49.88
RES37 4 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 45 2.37 -1.17 38.34
RES38 2 2 3 2 2 1 1 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 38 2.00 -1.74 32.57
RES39 4 2 5 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 36 1.89 -1.91 30.85
RES40 4 1 5 4 2 2 4 4 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 74 3.89 1.20 62.04
DESKRISPSI SUBJEK
NO
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
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RES41 4 1 5 4 4 1 4 5 4 5 1 3 5 5 1 4 5 1 4 5 4 4 69 3.63 0.80 57.98
RES42 2 1 2 3 5 4 3 4 2 5 3 4 2 2 2 2 4 5 5 5 4 4 68 3.58 0.72 57.2
RES43 3 1 4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 41 2.16 -1.49 35.06
RES44 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 58 3.05 -0.11 48.94
RES45 4 1 5 4 5 1 3 3 2 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 66 3.47 0.55 55.49
RES46 4 2 5 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 42 2.21 -1.42 35.84
RES47 3 1 5 2 2 2 3 3 2 2 5 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 3 52 2.74 -0.59 44.11
RES48 4 1 5 2 2 3 3 2 3 5 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 3 5 65 3.42 0.47 54.71
RES49 2 1 3 2 5 1 1 4 2 5 1 4 1 2 1 1 3 3 5 2 1 3 47 2.47 -1.01 39.9
RES50 4 1 5 3 2 1 5 2 1 4 2 3 4 5 2 2 4 5 4 3 2 5 59 3.11 -0.01 49.88
RES51 4 1 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 84 4.42 2.03 70.3
RES52 3 2 5 2 5 2 2 5 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 5 74 3.89 1.20 62.04
RES53 4 1 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 50 2.63 -0.76 42.39
RES54 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 76 4.00 1.38 63.75
RES55 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 45 2.37 -1.17 38.34
RES56 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 4.00 1.38 63.75
RES57 4 1 5 5 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 83 4.37 1.95 69.52
RES58 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 58 3.05 -0.11 48.94
RES59 4 1 5 4 4 2 3 2 1 5 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 50 2.63 -0.76 42.39
RES60 4 1 5 2 2 2 3 3 3 5 2 3 3 3 1 3 3 3 5 2 2 3 53 2.79 -0.51 44.89
RES61 4 2 5 1 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 37 1.95 -1.82 31.79
RES62 4 1 5 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 50 2.63 -0.76 42.39
RES63 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 54 2.84 -0.43 45.67
RES64 2 1 4 3 3 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 3 4 4 3 2 2 4 58 3.05 -0.11 48.94
RES65 2 1 4 5 2 2 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 2 1 2 1 4 67 3.53 0.64 56.42
RES66 2 1 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 54 2.84 -0.43 45.67
RES67 3 1 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 2.79 -0.51 44.89
RES68 4 1 4 2 2 1 3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 52 2.74 -0.59 44.11
RES69 4 1 5 3 4 2 2 3 3 5 3 5 4 4 2 2 5 3 4 3 4 4 65 3.42 0.47 54.71
RES70 3 2 4 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 54 2.84 -0.43 45.67
RES71 4 1 5 2 4 5 4 4 2 4 4 4 3 5 2 2 4 4 5 4 4 4 70 3.68 0.88 58.76
RES72 1 1 1 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 71 3.74 0.97 59.7
RES73 4 1 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 2 2 5 3 4 3 4 4 66 3.47 0.55 55.49
RES74 4 1 5 5 3 2 4 4 2 5 2 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 77 4.05 1.45 64.53
RES75 2 1 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 72 3.79 1.05 60.48
RES76 2 1 4 4 4 1 4 4 1 5 2 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 71 3.74 0.97 59.7
RES77 4 2 5 1 2 1 1 2 1 5 2 2 2 1 1 5 5 3 3 3 3 3 46 2.42 -1.09 39.12
RES78 4 1 5 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 58 3.05 -0.11 48.94
RES79 1 1 1 2 4 4 5 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 4 62 3.26 0.22 52.21
RES80 3 1 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 1.89 -1.91 30.85
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Data skala Iklim Organisasi  (ket: warna abu-abu dalam kolom menunjukkan nilai unfavoriable dan nilai tersebut telah di ubah dari 1-2-3-4 ke 4-3-2-1)      
 
RES81 4 1 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 64 3.37 0.39 53.93
RES82 4 1 5 2 4 1 3 2 4 2 2 4 3 3 1 1 4 1 3 1 2 5 48 2.53 -0.92 40.83
RES83 2 1 3 3 2 2 2 3 1 4 2 3 2 2 2 1 4 4 4 3 1 3 48 2.53 -0.92 40.83
RES84 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 52 2.74 -0.59 44.11
RES85 4 1 5 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 49 2.58 -0.84 41.61
RES86 1 1 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 3.00 -0.18 48.16
RES87 3 1 5 2 1 2 3 2 2 4 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 40 2.11 -1.57 34.28
RES88 2 1 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 5 53 2.79 -0.51 44.89
RES89 3 1 4 2 5 5 2 5 4 5 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 66 3.47 0.55 55.49
RES90 4 1 5 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 48 2.53 -0.92 40.83
RES91 3 1 3 3 2 2 2 2 2 5 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 52 2.74 -0.59 44.11
RES92 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2.00 -1.74 32.57
RES93 4 1 5 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 64 3.37 0.39 53.93
RES94 4 1 5 4 5 4 5 5 4 1 4 1 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 75 3.95 1.30 62.97
RES95 4 1 5 5 5 5 4 5 5 1 4 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 78 4.11 1.55 65.47
RES96 1 1 1 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 66 3.47 0.55 55.49
RES97 4 1 5 4 3 3 4 3 2 5 3 5 4 4 2 2 5 4 5 3 3 5 69 3.63 0.80 57.98
RES98 2 1 3 3 3 4 3 3 5 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 58 3.05 -0.11 48.94
RES99 2 1 4 4 5 4 2 5 5 2 3 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 73 3.84 1.13 61.26
RES100 2 1 4 4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 56 2.95 -0.26 47.38
RES101 1 1 2 2 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 2 2 4 3 4 3 4 4 73 3.84 1.13 61.26
RES102 2 1 2 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 79 4.16 1.62 66.25
RES103 4 1 5 3 4 3 4 2 3 4 5 4 4 3 1 4 4 5 4 2 2 4 65 3.42 0.47 54.71
RES104 2 1 3 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 3.89 1.20 62.04
RES105 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 72 3.79 1.05 60.48
IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 IO10 IO11 IO12 IO13 IO14 IO15 IO16 IO17 IO18 IO19 IO20 IO21 IO22 IO23 IO24 IO25 IO26 IO27 IO28 IO_TOT MEAN_IO ZS_IO TS_IO
2 3 2 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 78 2.79 -0.25 47.48
3 4 2 3 3 3 1 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 2 87 3.11 0.55 55.52
3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 84 3.00 0.28 52.76
4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 4 91 3.25 0.9 59.04
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 80 2.86 -0.08 49.24
4 3 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 75 2.68 -0.53 44.71
2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 57 2.04 -2.14 28.63
2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 2.64 -0.63 43.71
IKLIM ORGANISASI
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3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 69 2.46 -1.08 39.18
3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 77 2.75 -0.35 46.47
3 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 3 4 4 4 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 3 1 2 62 2.21 -1.71 32.9
3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 59 2.11 -1.96 30.38
4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 87 3.11 0.55 55.52
4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 98 3.50 1.53 65.32
4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 97 3.46 1.43 64.32
3 1 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 83 2.96 0.17 51.75
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 83 2.96 0.17 51.75
2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 69 2.46 -1.08 39.18
4 3 2 2 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 79 2.82 -0.18 48.23
2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 71 2.54 -0.88 41.19
2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 67 2.39 -1.26 37.42
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 77 2.75 -0.35 46.47
3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 78 2.79 -0.25 47.48
4 3 4 3 2 4 1 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 1 81 2.89 0 49.99
3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 59 2.11 -1.96 30.38
3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 73 2.61 -0.7 42.95
2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 1 2 3 4 2 2 2 3 4 2 2 2 69 2.46 -1.08 39.18
2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 76 2.71 -0.45 45.47
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 93 3.32 1.08 60.8
4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 93 3.32 1.08 60.8
2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 4 3 3 71 2.54 -0.88 41.19
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 77 2.75 -0.35 46.47
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 82 2.93 0.1 51
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 70 2.50 -0.98 40.19
4 4 3 2 2 4 1 1 4 4 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 71 2.54 -0.88 41.19
4 3 1 2 4 3 1 1 4 3 2 1 2 3 2 3 2 2 4 4 2 3 1 2 2 2 3 1 67 2.39 -1.26 37.42
3 3 2 3 3 3 1 1 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 1 1 4 74 2.64 -0.63 43.71
1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 2 2 44 1.57 -3.32 16.81
3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 83 2.96 0.17 51.75
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 99 3.54 1.63 66.33
3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 97 3.46 1.43 64.32
2 2 3 2 3 4 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 74 2.64 -0.63 43.71
4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 95 3.39 1.26 62.56
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 77 2.75 -0.35 46.47
4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 90 3.21 0.8 58.03
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 66 2.36 -1.33 36.67
3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 89 3.18 0.73 57.28
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 72 2.57 -0.81 41.95
1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 56 2.00 -2.24 27.62
4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 1 4 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 87 3.11 0.55 55.52
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4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 3.00 0.28 52.76
3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 76 2.71 -0.45 45.47
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 2.89 0 49.99
4 4 2 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 92 3.29 1 60.04
4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 94 3.36 1.18 61.8
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 79 2.82 -0.18 48.23
4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 101 3.61 1.81 68.09
3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 85 3.04 0.38 53.76
3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 84 3.00 0.28 52.76
3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 80 2.86 -0.08 49.24
3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 70 2.50 -0.98 40.19
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 85 3.04 0.38 53.76
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 84 3.00 0.28 52.76
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 3.04 0.38 53.76
4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 96 3.43 1.36 63.56
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 90 3.21 0.8 58.03
3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 80 2.86 -0.08 49.24
3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 87 3.11 0.55 55.52
4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 82 2.93 0.1 51
4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 81 2.89 0 49.99
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 108 3.86 2.44 74.37
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 84 3.00 0.28 52.76
3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 80 2.86 -0.08 49.24
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 96 3.43 1.36 63.56
2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 61 2.18 -1.79 32.14
4 1 4 3 4 4 4 1 1 3 4 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 90 3.21 0.8 58.03
2 4 3 2 1 2 3 4 4 4 2 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 2 4 1 1 1 4 1 73 2.61 -0.7 42.95
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 3.04 0.38 53.76
4 3 4 3 2 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 1 3 2 4 4 89 3.18 0.73 57.28
2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 82 2.93 0.1 51
3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 84 3.00 0.28 52.76
3 2 4 2 3 4 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 84 3.00 0.28 52.76
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 71 2.54 -0.88 41.19
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 3.00 0.28 52.76
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 83 2.96 0.17 51.75
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 71 2.54 -0.88 41.19
2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 60 2.14 -1.89 31.14
4 4 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 96 3.43 1.36 63.56
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 80 2.86 -0.08 49.24
3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 84 3.00 0.28 52.76
3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 2.79 -0.25 47.48
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 64 2.29 -1.51 34.91
3 4 1 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 85 3.04 0.38 53.76
3 4 4 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 82 2.93 0.1 51
3 3 4 3 4 4 2 1 2 3 4 4 0 3 3 1 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 81 2.89 0 49.99
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 83 2.96 0.17 51.75
4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 90 3.21 0.8 58.03
3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 94 3.36 1.18 61.8
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 2 3 4 4 96 3.43 1.36 63.56
4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 91 3.25 0.9 59.04
4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 96 3.43 1.36 63.56
3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 93 3.32 1.08 60.8
4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 4 2 1 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 2 81 2.89 0 49.99
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 86 3.07 0.45 54.51
4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 89 3.18 0.73 57.28
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Deskripsi Subjek Penelitian 
 
USIA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
20-30 Tahun 13 12.4 12.4 12.4 
31-40 Tahun 25 23.8 23.8 36.2 
40-50 Tahun 20 19.0 19.0 55.2 
>50 Tahun 47 44.8 44.8 100.0 
Total 105 100.0 100.0  
 
JENIS_KELAMIN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Laki-laki 91 86.7 86.7 86.7 
Perempuan 14 13.3 13.3 100.0 
Total 105 100.0 100.0  
 
LAMA_BEKERJA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1-5 Tahun 10 9.5 9.5 9.5 
6-10 Tahun 12 11.4 11.4 21.0 
11-15 Tahun 13 12.4 12.4 33.3 
16-20 Tahun 24 22.9 22.9 56.2 
>20 Tahun 46 43.8 43.8 100.0 
Total 105 100.0 100.0  
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 MEAN_KT MEAN_IO 
N 105 105 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 3.1180 2.8904 
Std. Deviation .64137 .39784 
Most Extreme Differences 
Absolute .066 .089 
Positive .066 .049 
Negative -.060 -.089 
Kolmogorov-Smirnov Z .677 .908 
Asymp. Sig. (2-tailed) .750 .382 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Kategorisasi Variabel 
KT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
TINGGI 47 44.8 44.8 44.8 
RENDAH 58 55.2 55.2 100.0 
Total 105 100.0 100.0  
 
IO Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
TINGGI 55 52.4 52.4 52.4 
RENDAH 50 47.6 47.6 100.0 
Total 105 100.0 100.0  
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Uji Regresi Linier Sederhana 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 KEPEMIMPINAN_TRANSFORMASIONAL
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: IKLIM_ORGANISASI 
b. All requested variables entered. 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
IKLIM_ORGANISASI 2.8904 .39784 105 
KEPEMIMPINAN_TRANSFORMASIONAL 3.1180 .64137 105 
 
Correlations 
 IKLIM_ORGANISASI KEPEMIMPINAN_TR
ANSFORMASIONAL 
Pearson  
Correlation 
IKLIM_ORGANISASI 1.000 .431 
KEPEMIMPINAN_TRANSFOR
MASIONAL 
.431 1.000 
Sig. (1-tailed) 
IKLIM_ORGANISASI . .000 
KEPEMIMPINAN_TRANSFOR
MASIONAL 
.000 . 
N 
IKLIM_ORGANISASI 105 105 
KEPEMIMPINAN_TRANSFOR
MASIONAL 
105 105 
 
Model Summary 
Model R R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 .431
a
 .186 .178 .36072 .186 23.506 1 103 .000 
a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN_TRANSFORMASIONAL 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3.059 1 3.059 23.506 .000
b
 
Residual 13.402 103 .130   
Total 16.461 104    
a. Dependent Variable: IKLIM_ORGANISASI 
b. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN_TRANSFORMASIONAL 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta   
1 
(Constant) 2.057 .176  11.717 .000 
KEPEMIMPINAN_TRANSF
ORMASIONAL 
.267 .055 .431 4.848 .000 
a. Dependent Variable: IKLIM_ORGANISASI 
 
